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1. Sidonie Smith, “Performativity, Autobiographical Practice, Resistance,” in Sidonie Smith 
and Julia Watson, eds, Women, Autobiography, Theory: A reader (Madison WI: University of 
Wisconsin Press, 1998), p. 109.
2. Smith, “Performativity, Autobiographical…,” p. 110.
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A reader (Madison WI: University of Wisconsin Press, 1998), p. 218.
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Autobiography (New York and Oxford: Oxford University Press, 1988), p. 12.
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